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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, melakukan studi serta 
mengidentifikasi hubungan antara karakter kepribadian dengan kepribadian 
merek, serta pengaruh karakter kepribadian dan kepribadian merek terhadap 
loyalitas merek pada mahasiswa pengguna Blackberry di Yogyakarta. 
Penelitian dilakukan di Yogyakarta dengan sampel penelitian adalah 
mahasiswa pengguna Blackberry. Metode sampling purposif digunakan untuk 
mengumpulkan data primer. Dari 300 kuesioner yang disebar, hanya 279 
kuesioner yang kembali dan dapat diolah dengan respon tanggapan responden 
mencapai 93%. Analisis korelasi digunakan untuk melihat hubungan antar 
variabel dan analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 
Temuan utama dalam penelitian ini adalah ekstraversi dari karakter 
kepribadian memiliki hubungan positif signifikan dengan kegembiraan dari 
kepribadian merek; ekstraversi dari karakter kepribadian merek memiliki 
hubungan positif signifikan dengan kompetensi dari kepribadian merek; 
keramahan dari karakter kepribadian memiliki hubungan positif signifikan dengan 
kompetensi dari kepribadian merek; ekstraversi dan kesadaran dari karakter 
kepribadian berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas merek; kegembiraan 
dan kecanggihan dari kepribadian merek berpengaruh positif signifikan terhadap 
loyalitas merek. 
 
 
Kata kunci: Karakter Kepribadian, Kepribadian Merek, Loyalitas Merek  
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ABSTRACT 
  
This study aimed to explore, to study and to identify the relationship 
between personality traits with the personality of the brand, as well as the 
influence of the personality traits and brand personality on brand loyalty in 
students Blackberry users in Yogyakarta. 
The study was conducted in Yogyakarta with the student sample were 
Blackberry users. Purposive sampling method used to collect primary data. Of the 
300 questionnaires distributed, only 279 questionnaires were returned and can be 
processed with a response of 93% respondents. Correlation analysis is used to see 
the relationships between variables and regression analysis were used to test the 
research hypothesis. 
The main finding in this study is the personality traits of extraversion had a 
significant positive relationship with the excitement of brand personality; 
extraversion of brand personality traits have a significant positive relationship 
with the competence of brand personality; agreeableness of personality traits have 
a significant positive relationship with the competence of brand personality; 
extraversion and conscientiousness of personality traits significant positive 
influence on brand loyalty; excitement and sophistication of brand personality 
significant positive influence on brand loyalty. 
  
  
Keywords: Personality Traits, Brand Personality, Brand Loyalty  
 
 
